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Вплив програми фізичної підготовки висококваліфікованих хокеїсток 
(нападників) на показники змагальної діяльності
Анотація. Мета: визначити ефективність програми фізичної підготовки висококваліфікованих спортсменок у хокеї на 
траві, яка була запропонована у пер�ому підготовчому періоді річного мікроциклу . Матеріал і методи: вплив запропонова-
ної програми визначався за допомогою тестування рухових якостей та технічних елементів хокеїсток . Результати: з’ясовано 
кореляцію між показниками змагальної діяльності гравців атаки та рівнем їх фізичної підготовленості . Висновки: виявлено 
позитивний вплив упровадження програми з фізичної підготовки для висококваліфікованих хокеїсток, а саме – нападників, 
на показники їхньої змагальної діяльності .
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Вступ. Сучасний хокей на траві – вид спорту, який 
вимагає високого рівня розвитку фізичних якостей і 
на цій основі відповідної техніко-тактичної підготов-
леності. 
Успішні виступи у змаганнях високого рангу може 
забезпечити ефективна система підготовки, яка скла-
дається з трьох головних підсистем: тренувань, зма-
гань і чинників, які підвищують ефективність змагаль-
ної та тренувальної діяльності.
Удосконалення навчально-тренувального проце-
су з метою досягнення найефективнішого його функ-
ціонування (у межах оптимального) можливе завдяки 
всебічному врахуванню закономірностей спортивної 
підготовки, її зовнішніх і внутрішніх умов та чинників, 
застосування сучасних засобів та методів, вивчен-
ня особливостей окремих гравців та команди у ціло-
му [8].
Одним із чинників, що сприяють підвищенню 
ефективності тренувального процесу, є контроль фі-
зичної підготовленості спортсменів, оскільки фізична 
підготовка відіграє основну роль у формуванні рухо-
вих здібностей хокеїсток на траві [5].
Фізична підготовка займає провідне місце у сис-
темі підготовки спортсменів високої кваліфікації, тому 
питання, пов’язані з нею, завжди залишаються ак-
туальними, вона була і є основою численних дослід-
жень, їй присвячені фундаментальні праці В. Плато-
нова, М. Булатової [7], А. Годіка [1], О. Фєдотової [8] 
та ін.
Метою фізичної підготовки у річному циклі під-
готовки кваліфікованих хокеїсток є досягнення най-
вищого рівня розвитку рухового потенціалу з ураху-
ванням вимог змагальної діяльності. Сучасний аналіз 
змагальної діяльності у хокеї на траві дозволяє зро-
бити висновок про значне зростання показників ак-
тивності гри, щільності техніко-тактичних дій гравців 
(кількості дій в одиницю часу), що є свідоцтвом підви-
щення функціональних можливостей та відповідно 
рівня фізичної підготовленості хокеїсток [5; 8]. 
Одним із напрямків удосконалення фізичної під-
готовки висококваліфікованих хокеїсток є розробка 
методики впливу на провідні системи енергозабез-
печення шляхом оптимізації основних компонентів 
дозування фізичних навантажень (інтенсивності, кіль-
кості повторень, тривалості інтервалів роботи і від-
починку, характеру відпочинку, рівня координаційної 
складності тощо), а також раціонального розподілу 
навантажень різної спрямованості упродовж річного 
циклу підготовки [2; 6].
У сучасній теорії і практиці хокею на траві про-
блема фізичної підготовки залишається недостатньо 
розробленою, що підтверджується відсутністю науко-
во обґрунтованих рекомендацій щодо побудови і конт-
ролю процесу фізичної підготовки, динаміки розвитку 
фізичних якостей на різних етапах річного тренуваль-
ного циклу та відповідного застосування спеціальних 
засобів і методів.
Зв’язок дослідження з науковими програма-
ми, планами, темами. Дослідження виконано на 
підставі Зведеного плану науково-дослідної роботи у 
сфері фізичної культури і спорту на 2006–2010 рр. за 
темою 2.1.11п «Оптимізація навчально-тренувально-
го процесу спортсменів у ігрових видах спорту в річ-
ному циклі підготовки» (номер державної реєстрації 
0107U004731).
Мета дослідження: визначити ефективність 
впливу запропонованої програми фізичної підготов-
ки висококваліфікованих спортсменок у хокеї на траві 
(нападників) на показники змагальної діяльності.
Завдання дослідження:
− проаналізувати стан проблеми фізичної під-
готовки у командних ігрових видах спорту;
− визначити структуру і зміст програми фізич-
ної підготовки у першому підготовчому періоді;
− експериментально підтвердити ефективність 
впливу програми з фізичної підготовки на показники 
змагальної діяльності висококваліфікованих хокеїсток 
(нападників).
Матеріал і методи дослідження. Для вирішен-
ня поставлених завдань були використані такі методи 
дослідження:
− аналіз науково-методичної та спеціальної лі-
тератури, нормативних документів;
− педагогічні методи дослідження (педагогічне 
спостереження, педагогічне тестування, педагогічний 
експеримент);
− медико-біологічні методи (пульсометрія, ве-
лоергометрія);
− методи математичної статистики.
Результати дослідження та їх обговорення. У 
результаті експерименту були запропоновані пара-
метри планування фізичної підготовки кваліфікованих 
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які відбувалися упродовж річного тренувального цик-
лу. Кореляційний аналіз між показниками фізичної 
підготовленості і показниками змагальної діяльності 
дозволяє констатувати наявність між ними великої 
кількості статистичних взаємозв’язків, що дає мож-
ливість передбачати, що підвищення і підтримання на 
певному рівні фізичних здібностей покращить ігрові 
показники.
Розвитком і вдосконаленням фізичних якостей 
необхідно займатись протягом усього річного циклу 
підготовки, але найбільшу увагу цьому приділяється у 
процесі підготовчого періоду, тому невипадково при 
створенні програми річного тренувального циклу за-
вдання «розвиток і вдосконалення фізичних якостей» 
у підготовчому періоді є пріоритетним [4].
Таким чином, метою нашого дослідження стала 
розробка тренувальних програм з фізичної підготовки 
для гравців різних амплуа, які б враховували визначені 
специфічні риси у структурі підготовленості високок-
валіфікованих хокеїсток та їх ефективність [3]. Тому 
першим кроком для розробки таких програм була 
зміна у структурі фізичної підготовки відповідно до іг-
рових амплуа у першому підготовчому періоді річного 
мікроциклу (табл. 1).
Завданням загально-підготовчого етапу першо-
го підготовчого періоду у першу чергу є створення 
фундаменту фізичної підготовленості гравців. Отже, 
проаналізувавши отримані дані, ми внесли корективи 
у планування навантажень різної спрямованості окре-
мо для кожної з груп гравців: захисників, півзахисни-
ків і нападників.
Сучасний хокей на траві висуває до нападників 
достатньо жорсткі вимоги відносно рівня їх техніко-
тактичної майстерності, фізичної і функціональної під-
готовленості. 
Аналіз кореляційних зв’язків (табл. 2) між показ-
никами нападників у хокеї на траві дає можливість 
констатувати, що найбільшу кількість взаємозв’язків 
зі змагальними техніко-тактичними діями мають 
швидкісно-силові якості, що відбиває характер пере-
важних рухів гравців цього амплуа: прискорень, пере-
дач, ударів тощо. Високі статистичні зв’язки з цими 
якостями мають майже всі ТТД, які визначалися нами 
у процесі змагальної діяльності (r=0,71–0,90), виклю-
чення складають якість виконання обведень (r=–0,68) 
і коефіцієнт ефективності (r=–0,58), з якими існують 
середні зв’язки та ефективність виконання ведення 
(r=–0,30), що відповідає слабкому взаємозв’язку з 
швидкісно-силовими якостями.
Швидкісні якості мають високі статистичні зв’язки 
з кількістю відборів (r=0,73), середні взаємозв’язки з 
якістю виконання ведення (r=0,53), відборів (r=0,69), 
кількістю ударів у ворота (r=0,64), коефіцієнтом інтен-
сивності (r=–0,57). Не виявлено статистичних зв’язків 
між швидкісними показниками і якістю виконання зу-
пинок. Результати нападників у човниковому бігу ма-
ють сильний статистичний зв’язок з кількістю передач 
(r=0,81), ведення (r=0,83), перехоплень (r=0,73), якіс-
тю виконання ударів у ворота (r=0,81) і коефіцієнтом 
інтенсивності (r=0,83). Середній статистичний зв’язок 
існує з коефіцієнтом ефективності (r=0,59). Не вияв-
лено зв’язку з якісними показниками виконання зупи-
нок і обвідок.
Загальна витривалість, яка визначалась у бігу на 
2000 м, має сильний статистичний зв’язок лише з час-
тотою застосування нападниками ведення у процесі 
гри (r=0,78). З більшістю показників змагальної діяль-
ності існують середні статистичні зв’язки, а саме: з 
кількістю (r=0,65) і якістю (r=0,56) виконання зупинок, 
кількістю передач (r=0,65), обведень (r=0,65), пере-
Таблиця 2
Кореляційна матриця взаємозв’язку показників функціональної підготовленості хокеїсток на 
траві – нападників (n=5) та їх ТТД в іграх чемпіонату України (n=15)
































































КЕ –0,40 –0,58 0,59 0,43
КІ –0,57 –0,86 0,83 0,51
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хоплень (r=0,66), якістю виконання ударів у ворота 
(r=0,64) і коефіцієнтом інтенсивності (r=0,51).
Між усіма іншими показниками нападників існу-
ють слабкі або дуже слабкі статистичні зв’язки.
Висновки. Аналіз стану проблеми фізичної підго-
товки спортсменів високої кваліфікації, у тому числі у 
командних ігрових видах спорту, засвідчив, що фізич-
на підготовка є однією з важливих ланок у загальній 
структурі тренувального процесу та суттєво впливає 
на сторони підготовки й у першу чергу на змагальну 
діяльність.
Результати проведених досліджень показали, 
що впровадження ефективної індивідуально-групо-
вої програми фізичної підготовки позитивно впли-
ває на результативність та ефективність змагальної 
діяльності нападників, створює усі передумови для 
реалізації функціонального та фізичного потенціалу 
організму спортсменок. Оптимальна структура підго-
товленості хокеїсток стає базою для стабільності про-
яву високих показників змагальної діяльності.
Визначено, що між показниками фізичної підго-
товленості висококваліфікованих спортсменок у хокеї 
на траві та показниками змагальної діяльності існують 
статистичні взаємозв’язки. З’ясовано, що кількість та 
ступінь таких взаємозв’язків у гравців може бути різ-
ною. Отримана інформація може використовуватися 
з метою корекції планування засобів тренування.
Перспективи подальших досліджень у цьому 
напрямку вбачаємо у розробці і впроваджені трену-
вальних програм з фізичної підготовки для хокеїсток 
на траві високої кваліфікації з метою оптимізації рівня 
їх фізичної підготовленості та розвитку рухових якос-
тей, які грають важливу роль для виконання ними ігро-
вих функцій під час змагальної діяльності.
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Аннотация. Гончаренко В. И. Влияние программы физической подготовки высококвалифицированных хок-
кеисток (нападающих) на показатели соревновательной деятельности. Цель: определить �ффективность влияния 
программ� физической подготовки в�сококвалифицированн�х спортсменок в хоккее на траве, которая б�ла предложена 
в первом подготовительном периоде годичного макроцикла на показатели соревновательной деятельности . Материал и 
методы: влияние предложенной программ� определялся с помо�ью тестирования двигательн�х качеств и технических 
�лементов хоккеисток . Результаты: в�яснено корреляцию между показателями соревновательной деятельности игроков 
атаки и уровнем физической подготовленности . Выводы: в�явлено положительное влияние внедрения программ� по фи-
зической подготовке для в�сококвалифицированн�х хоккеисток, а именно – нападаю�их, на показатели их соревнователь-
ной деятельности .
Ключевые слова: хоккей на траве, физическая подготовка, показатели соревновательной деятельности, физические 
качества, �тап подготовки .
abstract. goncharenko v. Influence of the program of physical training of highly skilled hockey players (forwards) 
on indicators of the competitive activity. Purpose: to define the effi�ien�y of the program of physi�al training of highly skilled 
sportswomen on indi�ators of the �ompetitive a�tivity in field ho�key that was offered in the first pre-season of an annual ma�ro�y�le . 
Material and Methods: influen�e of the offered program was de�ided with the help of testing of motive qualities and te�hni�al 
elements of female ho�key players . Results: �orrelation between indi�ators of the �ompetitive a�tivity of players of atta�k and the 
level of physi�al preparation was found out . Conclusions: positive influen�e of introdu�tion of the program on physi�al preparation 
for highly skilled female ho�key players, namely – forwards, on indi�ators of their �ompetitive a�tivity is revealed .
keywords: field ho�key, physi�al preparation, indi�ators of the �ompetitive a�tivity, physi�al qualities, preparation stage .
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